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Abstrakt
Disertační  práce  se  komplexně  zaobírá  Lidovými  milicemi  působícími  v komunistickém 
Československu, které se staly jedním z garantů změny režimu v únoru 1948 a následného 
totalitního vývoje. Text se snaží zachytit samotný vznik a vývoj milicí v období od jejich 
faktického založení do konce roku 1969. Věnuje se tedy oblasti, která dosud nebyla v této 
šíři komplexně zmapována. 
Ozbrojená  složka  vládnoucí  KSČ,  tvořená  na  základě  dobrovolnosti  prověřenými  členy 
strany,  patřila  mezi  významné  preventivně  represivní  a  současně  ideologické  opory 
komunistického aparátu. Od svého zrodu v roce 1948 po celé čtyři desítky let nesvobody 
byly  milice  konzervativním  mocenským  nástrojem  totalitního  režimu.  Navzdory  svému 
významu  nebyly  LM  nikdy  pevně  legislativně  ukotveny.  De  facto  se  jednalo  o 
mimozákonnou „stranickou armádu“.
Z miličních jednotek se postupně vyvinuly poměrně dobře organizované vyzbrojené síly s 
širokým polem působnosti, které plnily úkoly v systému ochrany a obrany komunistického 
režimu od strážení objektů, přes potlačování nepokojů a v případě válečného konfliktu měla 
tato „stranická armáda“ plnit řadu bojových úkolů na území státu. Za tím účelem milicionáři 
disponovali jak lehkými osobními zbraněmi, tak i těžkou, např. protiletadlovou výzbrojí. 
Disertační  práce se soustředí  na aktivity Lidových milicí  na teritoriu  českých zemí a je 
chronologicky  uspořádána  do  šesti  větších  celků  a  řady  podkapitol.  V  přílohách  jsou 
vybrané přepisy dobových dokumentů. Práce reflektuje jednotlivé okruhy existence milicí, 
jako je samotný vznik v únoru 1948, vývoj organizačních norem, jednotlivé etapy činnosti, 
organizace  hlavního  štábu  LM,  používaná  výzbroj  a  výstroj,  nakládání  s  finančními 
prostředky,  personální  politika,  vývoj  početních  stavů ad.  Práce  se  jen  v omezené  míře 
věnovala  konkrétním  prvkům  výzbroje  a  výstroje.  V závěru  je  zmíněno  rozpuštění  a 
odzbrojení Lidových milicí na přelomu let 1989/1990 a marná snaha o soudní potrestání 
vysokých  stranických  funkcionářů  v 90.  letech  obviněných  z  nedovoleného  ozbrojování 
miličních jednotek.
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Summary
This  dissertation  deals  with  the  armed  forces  of  Czechoslovak  communist  party  (CCP) 
called the People's Militia (PM), which became one of the guarantors of regime change in 
February  1948 and the  subsequent  development  of  communism.  The  text  itself  tries  to 
capture the  origin and evolution  of the PM in the period from the factual  establishment to 
the end of 1969. This topic has not been processed in this range before.
These armed forces of the ruling CCP were formed on voluntary basis by proven members. 
The PM created the important preventive,  repressive and also ideological  support  of the 
communist apparatus. Since its inception in 1948, over four decades of lack of freedom, 
conservative militias were the instrument of power of the totalitarian regime. Despite its 
importance, the PM were never  firmly anchored in the Czechoslovak legislation. De facto, 
the PM were the "army of the party" outside the legal frame.
The militia units  developed into relatively well-organized armed forces with a wide scope 
to carry out tasks in the system of protection and defense of the communist regime ranging 
from guarding buildings,  riots control and in case of war should this "army of the party" 
fulfill a lot of combat missions at the state territory. For this purpose the members of the PM 
possesed  not only  light individual weapons, but also  heavy ones, e.g. anti-aircraft guns.
This dissertation focuses on the activities of the People's Militia in Czech territory.  It is 
chronologically organized into six major units and several sub-chapters. In the annexes there 
are selected transcripts of historical documents. The work mirrors the different spheres of 
militias' operations.  It also describes their formation in February 1948, continuing with the 
development  of  organizational  standards.  Consequently,  it  deals  with different  stages  of 
activity,  internal  organization  of  the  PM,  its  equipment  and  accessories,  financial 
management, personnel policy, manpower development etc. The conclusion mentions the 
disbandment  and disarmament  of the People's  Militia  in 1989/1990 and following futile 
effort  for legal  sanction of  responsible  communist  leaders,  accused of  illegal  arming of 
communist militia units.
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